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ABSTRACT 
Khotimah, Khusnul. 2013. Thesis. “Mechanism of Fund Management of Life 
Insurance For Education (Comparative Study on AJB Bumiputera 
1912 Sariah Malang and AXA Financial Indonesia, Malang Branch)”.  
 
Supervisor: Dr. H. Misbahul Munir, Lc.,M.EI 
 
Key Words: Fund Management, Special Life Insurance For Education  
Life insurance is created to protect financial effects that will appear if a client 
experiences life risks such as serious illness and permanent disability caused by 
disaster and or accident. One of insurance products is education insurance. Education 
insurance is an education saving which has a protection for the clients if they 
experience the life risks. Education insurance becomes one of alternatives to solve the 
problem in education expense which increases as years passed by because of the price 
inflation. The research is conducted at AJB Bumiputera 1912 Sariah Malang and 
AXA Financial Indonesia, Malang branch, with the purpose to examine the fund 
management of life insurance that is specially designed for education and the 
comparison of fund management of those two insurance companies in providing 
special life insurance for education.  
The methodology used in this research is a qualitative research with 
comparative approach. The data are primary and secondary data which are collected 
through interview and documentation techniques. The technique of data analysis 
employed in this research is a descriptive data analysis with the comparative 
approach because the research’s aims are to describe and compare the mechanism of 
fund management of special life insurance for education in AJB Bumiputera 1912 
Sariah Malang and AXA Financial Indonesia, Malang Branch. 
The comparison results show that, in general, the mechanism of fund 
management of special life insurance for education in AJB Bumiputera 1912 Sariah 
Malang and AXA Financial Indonesia Malang branch is quite the same. Those are 
premium payment which is separated into two accounts, saving fund 
account/investment as the development of the client’s saving, and protection fund 
account as the source of claim payment. However, the difference between the two 
companies is the protection fund/tabarru’ in Bumiputera Sariah is developed/invested 
according to Islamic rules but the protection fund account in AXA is allowed to be 
settled and it will be withdrawn if one of the clients gets a risk. 
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ABSTRAK 
 
 
Khotimah, Khusnul 2013 SKRIPSI. Judul : “Mekanisme Pengelolaan Dana 
Asuransi Jiwa Khusus Pendidikan (Studi Komparasi pada AJB 
Bumiputera 1912 Syariah Malang dan AXA Financial Indonesia 
Cabang Malang)” 
 
Dosen Pembimbing : Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI 
 
Kata Kunci : Pengelolaan Dana, Asuransi Jiwa Khusus Pendidikan 
 
Asuransi jiwa diciptakan untuk memproteksi akibat-akibat keuangan 
yang akan muncul apabila nasabah mengalami risiko kehidupan seperti sakit 
kritis, cacat tetap akibat bencana dan atau kecelakaan, serta meninggal dunia. 
Salah satu produk asuransi jiwa ialah asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan 
adalah tabungan pendidikan yang memiliki proteksi apabila kita sebagai nasabah 
mengalami risiko kehidupan. Asuransi pendidikan menjadi salah satu alternatif 
untuk mengatasi masalah biaya pendidikan, yang mana dari tahun ke tahun 
semakin meningkat karena inflasi harga. Penulis melakukan penelitian pada AJB 
Bumiputera 1912 Syariah Malang dan AXA Financial Indonesia Cabang Malang 
dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana asuransi jiwa 
khusus pendidikan serta bagaimana komparasi pengelolaan dana keduanya pada 
kedua perusahaan asuransi penyedia jasa asuransi jiwa khusus pendidikan 
tersebut. 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dengan pendekatan komparatif. Data yang dikumpulkan merupakan data primer 
dan sekunder dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis 
data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis data 
deskriptif dengan pendekatan komparatif karena penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan dan mengkomparasikan mekanisme pengelolaan dana asuransi 
jiwa khusus pendidikan pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Malang dan AXA 
Financial Indonesia Cabang Malang. 
 
Dari hasil komparasi diperoleh bahwa secara umum mekanisme 
pengelolaan dana asuransi jiwa khusus pendidikan pada AJB Bumiputera 1912 
Syariah Malang dan AXA Financial Indonesia Cabang Malang tergolong sama, 
yaitu pembayaran premi, dana premi sama–sama dipisahkan menjadi dua rekening 
yaitu rekening dana tabungan / investasi sebagai pengembangan tabungan 
nasabah,  dan rekening dana proteksi sebagai sumber pembayaran klaim. Namun 
yang membedakan adalah untuk dana proteksi / tabarru’ pada Bumiputera 
Syariah dikembangkan / diinvestasikan sesuai syari’at Islam, sedangkan dana 
rekening proteksi pada AXA dibiarkan mengendap dan dana akan cair bila terjadi 
risiko pada salah satu nasabah. 
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